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信任票 i不信任34 票 子氏地区党委員会機関第一書記 617 I 3 
第二書記 631 2 0 3% 
I一来日一織5己部長 615 3 6 6% 619 3 2 5% 
イデオロギ一部長 624 2 7 4% 
社会・経済発展部長 628 2 3 4% 
総務部長 639 1 2 2% 
財政・経営部長 640 1 1 2% 
地区ソビエト執行委員会議長 500 151 23% 
け色血区 ソビエト執行委員会副議長 635 1 6 3% 
ソビエト執行委員会書記 637 1 4 2% 
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紙製紙童話線gj+恥 (1100-1() -¥lgj 
(的) lpoTo.Ko.JI .Nl!13 DJleH)'Ma OKT.百6pbCKo.I'OPK KllCC OT. 30ωrycTa 1988r. 
同) CnoCOK no.py1sl岨，p制品.IXHa Co.BeI1¥:側聞no.BOnpoc制 no.p，ro.TOB阻 XXXIYpa晶0岡崎napm血o晶Ko.H'φepe叫阻.
(回) C聞Co.KK棚問的'p，BbIjl，B蜘3幅広nepB刑 Hb醐o.pra醐 3a脚 MH:Bbl60.pHble o.pr捌 O町且6pbCKo.itpa蜘 Ho.晶napm詰0曲目'praH朝四・
(由) CnoCo.K '1JIeHo.B OKTH6pbCKo.ro PK KllCC r.Mo.CKBbL CnoCo.K附醐aTOBB鴨池IPK KllCC r.Mo.CKBbI. CnoCOK Ko.H'J抑制fO・peBH3Ho.HHo.量
印刷.C聞 OKT買6pbCKo.詰pa晶0朋 0語o.pr加 H3aJ.(1側r.Mo.CKBbI.
(ド) CnoCo.K no.py咽凶，p創価.IXHa Co.Bel1¥aH雌no.BO即o.C制 no即'OTOB阻 XXXIYpa曲o.HHo.員napn盛HO曲Ko.HφepeHI別H.
(∞) TaK )l{e. 
(∞) T鉱)l{e.
(S:) TaK双.e
(口) AHKeTa p，eJIeraTa XXXIY 0.T'I町0・Bbl6opHo.HKo.HφepeHI脚 OKT1I6pbCKo.ipaito.HHo.邑o.pr組問削mKllCCr.Mo.畑bl.
(岱) C官官Ho.rpaMMaXXXIY Ko.H'俳pel1¥聞OKT1I6pbCKo.誼pa歯o.HHo.晶opraHH3aJ.(ImKllCC r.Mo.CKBhl O'I・24p，e回 6pl1988 ro.p，a. 
(出) TaK )l{e. 
(::;) TaK )l{e. 
(出) I伊eKTOKT耳目pbCKo.ropa量o.HHOro却問問TaKllCC XXXIY pa晶0問。説naP'l哨HO並区OR俳'peHnoH.
(ヨ) CTeH抑制MaXXXIY即時E同開OKTlI6pbCKo.員同日間0量opr酬明硯KllCCr.Mo.cKBbI OT. 24 p，exa6p1l1988 I'Op，a. 
(口) I附 KTp間四脚XXXIY即時epe開聞OKTlI6pbCKo.Hpaito.問。量OpraHH3aI酬KllCCr.Moc阻b1.
(~) Pe30.四耶耳XXXIYKo.坤ep悶脚O灯1I6pbCKO量pa品。捌0歯o.praHH3岬 mKllCCr.MωKBbl.
(~) llpo.TOKOJI地 3ace.脚皿61OpoOKTlI6pbCKo.ro PK KllCC OT. 12 lIH8apll1989 r. 
(自) TruoKe. 
(尽) CIJsCOK 'IJleHOB 0町買6pbCKoroPK KIlCC r.M∞悶bl.
(~) CnHCOK K棚仰TYP脚 TaHHOroronocoBa醐 nOBbl60p制可neHOBOKT1I6p叫 .oropa曲OHHoroKO旭町TaKIlCC r.Moc臨 1OT 24 AeKa6pll 
1988r. 
(自)旧制pa60TblOKT1I6pbCKOro PK KIlCC Ha m KBapTan 1989 r. 
(e'S) IlpoTOKon COBellIi制限 BPK KIlCC no BonpocaM npoBeAe闇1InneH)'Ma PK KIlCC 11，06，88r. B )J;oMe Ha:円HO・時四回eCKoroTBOp可巴C咽 a
MOnOAe)I(U. 
(自)町aHpa60Tb1 OKT1I6pbCKOro PK KIlCC Ha 1， I， II， IV KBapTanbl 198針.
(お) CTaTHCTll'leCKlIe nOKa3a'百四， XapaKrepH3yIO剛 eCOllHanbHO・3KOHOMH'IecKoepa3BHTHe pa曲OHaB ABeHa，IlIaTO畳間切ne'τ'Ke;Ma冗抑制bl
m何回eraTOBXXXIV KOHφepeHI腕HOKT1I6pbCKO抗pa員0問。員OpraHH3創肪HKIlCC.
(民) IloPlAoK H pern制巴町pa60Tb1C AOKyMe町制HB畑 apareOKT1I6pbCKOro PK KIlCC. 
(即時慨開始143aCeAlt春闘 6IOpOOKTB6pbcKOro PK KIlCC OT 12畑 ap耳1989r.
(民) IlpOTKon地333ace.脚瑚6IOpOOKTlI6pbCKOro PK KIlCC OT 8俳印刷1990r.
(毘) PeAaKlIHO皿銀印刷CC悶 HanneHYMO町耳6pbCKoroPK KIlCC 29.06.89r. 
(お) IIpoTOKon M1 nneH)'Ma OKT1I6pbCKoro PK KIlCC r.M∞KBbI OT 24 AeKa6pll1989r. 
(~) IlpOTKon M1 3aCeAaHHlI 6IOpo OKT量6phCKOroPK KIlCCσr 24 AeKa6pll1989r. 
(沼) CnHcoK 'IJleHOB OKT1I6pbCKOro PK臨lCCr.MOCKBbl. 
(お) IloPlAOK H pern制問pa60TblCAOKYMeHTa削 B細 apareOKT1I6phCKOro PK KIlCC. 
~刑判〈骨組訳書習凶鰍.4~.JJ1o/~童話級王足掛!1~‘とがト申告市掃海軍兵 (吾~) -¥.J同
総書感土返古当額長gj--oit'(1100-1く)
(~) 日且組 pa60TbIOKTSl6pbcKoro PK KI1CC Ha IV KBaPTaJI 1989r 
( ~) TaK )l(e. 
( M) I1HCTPyKlIl'祝日opa60Te C ceKpeTHbIMI! )10KYMeHT制I!B OKpy蹴 OMaX，ropKOMax，pa員KOMaxnapT肌
(沼) I1pOTKOJJ N.75 3aCe)1aH四6回pOOKTSl6pbcKoro PK KTICC OT 1 OKTSl6pSl1987r. 
斗)-1く
(汚) CTaTI!CTI!QeCKl!e nOKa3aTeJlll， xapaKTepl!3ylO叩eCOnl!aJJbHO-3KOHO山 eCKoepa3BI!TI!e pa扇OHaB )1BeHa)1naTO語版TI!JJeTKe;MaTepl!aJIbI 
且.JSI)1e耳eraTOBXXXIV KOH!tepeHfil!1! OKTSl6pbCKO員pa誼OHHOllopr制 manl!l!KTICC. 
(-<わ<:;!;::1司自認Eが富喜(;~1ti:室主語~)
